



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































―- 62 -一- 63 -―
単位=人
郡 ・市  名
1  1 7 5 1 年
十而蔦姦瞥牲翻ξ 納税者数1獣拠卦















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1751年   J P S。 lsam,T72ク f夕″″iノわαガ″Cθ″s,2r″ブο″`ァ1776,1936 p36
1764年   … T Thayer,(く Thc Quaker Of Pennsylvania,"P初 ″ts17υ2,″ク,イクどαz
カタタQ/二's″ο/1α″ブ』″θg%っ カプ,v0171,1947,p 31




チ ェ ス タ ー 郡
ノ` ッ ク ス〃
ラ ン カ ス タ ー〃
ヨ  ー   ク 〃
カ ンバ ー ラン ド″
バ  ー  ク  ス 〃
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- 74 -―- 75 -
（４２
）
き
ミ
≡
や
時
馬
（
４３
）
Ｓ
ミ
）
。
甲
時ｏ
ｏ
ｌ
単
】
∽
９
ま
】
Ｓ
ｓ洋
】
一
●
罵
トー
馬
り
（
４４
）
日
常
【一Ｐ
Ｓ
き
】
中
境
ド
（
４５
）
き
ミ
】
甲
時ｃ
ポ
（
４６
）
中営
“
〓
い
番
ユ
は
土
地
所
有
者
を
知
る
手
掛
り
と
し
て
し
か
有
効
で
は
な
い
が
投
機
に
使
わ
れ
た
事
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
詳
細
は
武
則
「
ア
メ
リ
カ
革
命
と
土
地
投
機
―
ひ
と
つ
の
ア
プ
ロ
ー
す
と
し
て
」
を
参
照
。
（４７
）
ゴ
ざ
【年
Ｏ
ｒ
Ａｏ
甲
ｃ
≡
モ
●
　
∞
∞
９
谷
４８
》
Ｆ
伸
野
，８
▼
●
Ｐ
ｃ
●
ュ
一
）
増
勺
岸樹
―
馬
〕
土
地
売
却
標
準
価
格
は
一
〇
〇
エ
ー
カ
ー
に
つ
き
モ
い
で
は
温
Ｓ
Ｌ
Ｐ
宮
呂
骨
颯
）
て
い
　
で
は
温
匂
り
付９
，言
い
で
あ
つ
た
。
ク
イ
ッ
ト
レ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
　
ロ
　
ゴ
Ｆ
口
ｏ
習
一
『
」
。
公
『
，
①
Ю
ユ
Ｔ
Ｉ
刃
①
ｏ
い
り
く
資
０
日
【
ｐ
Ｌ
）の
＞
ｐ
汚
」汀
伸
，
●
ユ
Ｏ
ｐ村
の」
　
『
ヽ
も
卜
さ
も
ヽ
へｓ
ヽ
ヽヽ
４ヽ
Ｃ
ヽ
ミヽ
為
へ電
き
や
卜
】
ユ
▼
】旨
卜
を
参
照
の
こ
と
。
ペ
ン
シ
ル
ヴ
エ
ニ
ア
王
領
化
運
動
（自
井
）
（４９
）
　
〇
停
【【①Ｆ
もヽ
　
いゃ
す
０
や
∞
∞や
―
∞ｏｐ
（
５。
）
∪
営
こ
Ｆ
「
丹
掛
８
Ｐ
竜
摯
ｏ
∪
】津
【，
目
の
】
可
【讐
付
温
ｐ
一湯
市
刃
ｏ
】
単
命
ｏ
く
ｏ
鳴
ｐ
日
●
ｐ
市
■
　
ヾ
ド
やヽ卜
０
　
∞
【
串
∽
ｏ
ュ
①
Ｐ
Ｘ
【
Ｘ
】
申
Φ
ｏ
ド
●
屯
　
Ｏ
ト
ー
ー
∞
い
（
皿
）
呂
≡
８
Ｐ
Ｓ
ｓ
■ヽ
Ｏ
ｏ
選
一
Ｉ
Ｎ
『
（
５２
）
∪
ｏ
・
∞
】成
Ｐ
Ｓ
ｓ
、■
●
志
ゃ巻
『
ｒ
増
ｑ
】
Ｓ
ｓ
■ヽ
０
●
貿
―
〇
印
（
５３
）
■
ｏ
津
【ｏ
，
さ
ま
①
外
【温
Ａ
〓
増
穏
】
Ｆ
学
常
●
ｐ
＆
ｔ
Ｓ
よ
■ヽ
ツ
ロ
】　
０
　
津
０
０
（５４
）
富
円
、
前
掲
論
文
、
四
王
頁
。
（
５５
）
「
【営
汗
一】Ｐ
旨
ヨ
①
の
電
【】８
，
の
英
帝
国
構
成
論
に
関
し
て
は
Ｑ
い
と
Ｆ
　
田
ｏ●汗
ｏ
Ｊ
　
月
ヽ
へ
も
ミヽ
ｓ
ｓヽ
きヽ
ヽ
　
もヽ
ミヽ
ミ
ヘヽ
ｓヽ
ミ
さヽ
退
（
Ｚ
く
）
く
４●
＋
崩
ｐ
Ｓ
遵
ｙ
増
や
Ｓ
津
ｉ
Ｓ
ｐ
を
参
照
。
（５６
）
宇
治
田
、
前
揚
書
、
第
Ｉ
，
工
章
を
参
照
。
（立
教
大
学
文
学
研
究
科
博
士
課
程
）
